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ABSTRAK 
 
 
NPM : 0634010094 
Nama : Dimas Kharesa Oktaviano 
Judul :Pembuatan Aplikasi Absensi Online dengan menggunakan Sensor sidik jari. 
Pembimbing I : Basuki Rahmat, S.Si., MT 
Pembimbing II : Wahyu S.J. Saputra S.Kom 
 
Pencatatan kehadiran siswa merupakan salah satu hal penting dari suatu sistem pendidikan,pada 
SMA Ulul Alb@b masih menggunakan sistem pencatatan kehadiran siswa secara manual. data 
kehadiran siswa juga digunakan sebagai pembanding prestasi seorang siswa. Pencatatan 
kehadiran manual sendiri yaitu dengan memangil satu persatu siswa  pada lembar absensi yang 
telah disediakan sesuai dengan nama masing-masing siswa. Setelah lembar absensi terkumpul, 
guru BP akan merekap data kehadiran Dalam buku rekapitulasi data absensi.Masih banyak 
kelemahan dalam sistem pencatatan kehadiran secara manual tersebut antara lain siswa dapat 
memanipulasi data kehadiran tersebut sehingga pihak yang akan mengolah data tersebut akan 
kesulitan menentukan apakah siswa tersebut kesekolah  atau tidak. Serta orang tua juga akan 
kesulitan untuk mengecek kehadiran putra-putrinya. Sehingga diperlukan suatu aplikasi 
pencatatan kehadiran yang lebih akurat. 
Dalam Tugas Akhir ini telah dikembangkan suatu Aplikasi Pencatatan Kehadiran siswa 
menggunakan sidik jari siswa dengan berbasis online yang bias di akses lewat internet. Aplikasi 
ini dibuat untuk mengurangi bahkan menghilangkan adanya manipulasi data kehadiran oleh 
siswa. Hal ini dikarenakan sidik jari merupakan salah satu bagian unik dari manusia, sidik jari 
siswa yang satu akan berbeda dengan sidik jari siswa yang lain. Aplikasi pencatatan kehadiran 
siswa menggunakan sidik jari dapat meningkatkan keakuratandata kehadiran karena sidik jari 
siswa tidak mungkin dititipkan pada siswa lain. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang dalam era globalisasi saat ini begitu  
pesat. Terutama dalam bidang IT yang semakin maju seiring dengan kebutuhan pemakai (user) 
untuk memperoleh suatu karya atau inovasi maksimal serta memperoleh kemudahan dalam 
segala aktivitas untuk mencapai suatu tujuan.Absensi siswa memegang peranan penting dalam 
setiap kegiatan belajar mengajar.Oleh karena itu absensi merupakan salah satu penunjang yang 
dapat mendukung atau memotivasi setiap kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Disamping itu, 
absensi siswa dapat juga sebagai informasi tentang bagaimana kedisiplinan siswa yang 
bersangkutan.` 
Dalam Proses Rekapitulasi data kehadiran siswa di SMA ULUL ALB@B  dilakukan 
dengan cara manual yaitu dengan memangil satu persatu siswa  pada lembar absensi yang telah 
disediakan sesuai dengan nama masing-masing siswa. Setelah lembar absensi terkumpul, guru 
BP akan merekap data kehadiran 
Dengan sistem manual yang di lakukan SMA ULUL ALB@B maka timbul banyak 
permasalahan yaitu siswa dapat memanipulasi, proses yang dilakukan cukup rumit serta banyak 
orang tua yang merasa kesulitan untuk mengetahui data kehadiran Putra putrinya.maka perlu 
adanya pembangunan sistem  yang lebih akurat yaitu sistem absensi online dengan menggunakan 
sensor sidik jari .  
Dalam buku rekapitulasi data absensi.  
tujuan utamanya adalah memperoleh hasil analisa dari aplikasi yang dibuat diperuntukan 
untuk top menajemen, dengan begitu top manajemen bisa mengetahui kehadiran siswa. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka Perumusan masalah dari proyek 
akhir ini sebagai berikut:  
a. Bagaimana sistem absensi siswa yang sedang berjalan saat ini di SMA ULUL 
ALB@B? 
b. Bagaimana waktu yang diperlukan dalam pengolahan data absensi siswa? 
c. Sistem seperti apakah yang dapat menjadi solusi masalah-masalah absensi 
siswa tersebut? 
d. Bagaimana membuat rekapitulasi kehadiran siswa untuk top management? 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam Tugas Akhir ini, yang akan dibahas adalah suatu Aplikasi 
Pencatatan Kehadiran Siswa Menggunakan Sidik Jari dengan batasan masalah 
sebagai berikut : 
a. Studi kasus yang akan diambil adalah SMA ULUL ALB@B. 
b. Input sidik jari yang disimpan dalam database untuk tiap-tiap orang adalah 4 
c. Tidak menangani penjadwalan. 
d. Hanya difokuskan pada pencatatan kehadiran siswa  
e. Aplikasi ini diperuntukan untuk kepala sekolah dan wali murid 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada masalah yang telah didefinisikan di atas maka tujuan 
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. Membuat aplikasi pencatatan kehadiran siswa berdasarkan sidik jari siswa 
sehingga dapat meningkatkan keakuratan data kehadiran siswa. 
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b. Menganalisis keefesienan aplikasi pencatatan kehadiran siswa menggunakan 
sidik jari dibanding dengan pencatatan kehadiran secara manual. 
1.5 Manfaat 
Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah di dapat dari bangku kuliah ke 
dalam dunia kerja serta memecahkan  suatu  permasalahan yang  ada dan mencari 
solusi yang baik. 
1.6 Metodologi  
Pendekatan sistematis/metodologi yang akan digunakan dalam 
merealisasikan tujuan dan pemecahan masalah di atas adalah dengan 
menggunakan langkah-langkah berikut : 
1. Studi Literatur 
Mempelajari metode otentikasi sidik jari yang diperoleh dari buku-buku, 
artikel, dan dari sumber-sumber lain yang relevan untuk menunjang penyelesaian 
tugas akhir ini. 
2. Pengumpulan data dan survey untuk memperoleh data yang diperlukan 
dan gambaran nyata mengenai kebutuhan sistem. 
3. Pengembangan sistem akan dilakukan menggunakan metode pengembangan 
perangkat lunak dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Perencanaan 
Tahapan ini dilakukan untuk melakukan perencanaan tentang apa yang 
akan dikerjakan dan perlu dipersiapkan. 
b. Analisis dan Perancangan 
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Tahapan ini menentukan rancangan sistem yang akan dibuat, 
berdasarkan desain yang diusulkan dan analisis system yang telah 
dilakukan. Rancangan system menggunakan desain terstruktur. 
c.  Implementasi 
Tahapan ini adalah tahapan untuk implementasi rancangan sistem yang 
telah disetujui dengan menggunakan bahasa pemrograman dan alat bantu 
yang sesuai. 
d.  Pengujian 
Tahap terakhir yang dilakukan untuk pengujian sistem secara fungsional 
yaitu per proses dan menganalisis sistem baru terhadap sistem lama. 
1.7   Sistematika Penulisan 
Tugas Akhir ini akan disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai 
berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 
masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Menguraikan berbagai teori yang mendukung dan mendasari penulisan 
tugas akhir ini. 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini akan dilakukan analisa alternatif sistem yang akan 
diaplikasikan. 
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BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan konsep 
perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan tentang kebutuhan sistem 
supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dari penulisan Tugas 
Akhir. 
BAB  V UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 
aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Selain 
itu pada bab ini dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 
melakukan pembuatan aplikasi  
BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi dari laporan 
Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk pengembangan aplikasi 
yang ada demi kesempurnaan aplikasi yang lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, tutorial, buku 
maupun situs-situs yang digunakan dalam pembutan laporan Tugas Akhir ini. 
 
 
 
 
 
